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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1. Mendeskripsikan pengetahuan SDM 
sekolah tentang produk-produk Bank Jateng, 2. Mendeskripsikan kualitas proses 
pemasaran Program Bank Jateng Goes To Schools Berbasis Total Quality 
Management di sekolah di Kecamatan Tawangsari, 3. Mendeskripsikan minat 
SDM sekolah untuk menanamkan dana di Bank Jateng. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan desain penelitian etnografi. 
Pelaksanaan penelitian di BPD CP. Tawangsari Sukoharjo. Informan yang dipilih 
adalah guru, siswa dan kepala sekolah di SMP N 1 Tawangsari, SMP N 2 
Tawangsari, dan SMP N 3 Tawangsari. Keabsahan data menggunakan teknik 
trianggulasi sumber dan triangulasi metode. 
Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan. 1. Pengetahuan SDM sekolah 
SMP Negeri di kecamatan Tawangsari terhadap produk Bank Jateng diawali 
adanya kerjasama awal antara beberapa SDM sekolah dengan Bank Jateng. SDM 
sekolah mengembangkan kerjasama awal antara individu SDM sekolah dalam 
kerjasama antar instansi sekolah dengan bank. Kerjasama individu SDM sekolah 
di Bank Jateng pada awalnya adalah kerjasama pembiayaan yaitu pinjaman. 
Beberapa SDM sekolah menyatakan bahwa SDM sekolah memerlukan 
penyelesaian kesulitan keuangan dengan melakukan pinjaman kepada Bank 
Jateng. Pada proses pengembalian pinjaman pihak bank menindaklanjuti 
transaksi pinjaman melalui pemotongan gaji langsung kepada bendahara 
sekolah, 2. Kualitas proses pemasaran yang dilakukan oleh Bank Jateng belum 
dapat memberikan gambaran pemahaman produk dan pelayanan Bank Jateng. 
Beberapa produk bank yang dikenal SDM sekolah adalah penyaluran dana BOS, 
pengantaran kredit dan pemotongan gaji, serta penyelenggaraan tabungan. Daya 
tarik proses pemasaran yang diketahui oleh SDM sekolah hanya tentang biaya 
gratis administrasi selama satu bulan. Sementara daya tarik produk Bank Jateng 
yang perlu disosialisasikan dalam proses pemasaran tidak hanya terbatas pada 
pengajuan pinjaman dan menabung, 3. SDM sekolah menyikapi penawaran 
program Goes To Schools yang dilaksanakan oleh Bank Jateng dalam rangka 
program Goes To Schools diapresiasi positif dengan responsif oleh pihak sekolah. 
SDM sekolah menerima tawaran promosi dan sosialisasi dari proses pemasaran 
Bank Jateng dengan mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah Bank Jateng. 
 






Charlina Krisdianti. Q 100.110.134. Quality Marketing The Goes To School 
Program of Central Java Bank Based On Total Quality Management. Thesis. 
Graduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
This research has three aimes. 1. Describe the school human resources 
knowledge about the products of Central Java Bank, 2. Describe the marketing 
process quality of goes to schools Central Java Bank Program Based Total Quality 
Management at school in Tawangsari district, 3. describe school human 
resources interest to invest funds in the Central Java Bank. 
This type of research is a qualitative with etnography research design. 
Implementation research in BPD CP. Tawangsari Sukoharjo. Informants were 
chosen are teachers, students, and head school at SMP N 1 Tawangsari, SMP N 2 
Tawangsari, dan SMP N 3 Tawangsari. The validity of the data using source 
triangulation techniques and triangulation method. 
This research has three conclusions. 1. Junior High School human resources 
knowledge in Tawangsari distric to Central Java products preceded the beginning of 
cooperation between several schools human resources with Central Java Bank. 
Schools human resources develop early cooperation between individual schools 
human resources school in interagency cooperation with banks. Cooperating 
individual school human resources in Central Java Bank was originally a financing 
cooperation is loans. Some schools human resources stated that the school human 
resources requires the completion of financial trouble by making loans to the 
Central Java Bank. In the process of following up on the bank loan repayment 
through payroll deduction loan transactions directly to the school treasurer, 2. The 
quality of the marketing process conducted by the Central Java Bank can not provide 
an overview understanding of the product and service Central Java Bank. Some bank 
products known by the school human resources are BOS funds, credit delivery and 
pay cuts, and the holding of savings. The appeal of the marketing process is known 
by school human resources is only about free administrative costs for one month. 
While the appeal of products that need to be socialized Bank of Central Java in the 
marketing process is not just limited to the submission of the loan and save, 3. 
School human resources addressing the offer of Goes to School program 
conducted by Central Java Bank positively appreciated with responsive by the 
school. School human resources accepted the offer promotion and socialization of 
the Central Java Bank marketing process by registering to be a customer of Central 
Java Bank. 
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